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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada 
Masyarakat kolaborasi antara dosen pendidikan fisika FKIP UHAMKA dengan 
guru fisika di SMA Bina Dharma ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap materi fisika siklus carnot. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat 
yaitu terbentuknya video pembelajaran fisika berbasis tim teaching daring pada tiap – tiap 
sekolah dan menjadi kegiatan yang berkesinambungan.  Manfaat tambahan yang didapatkan 
dari kegiatan ini yaitu terbentuknya tim pembuatan video pembelajaran berikutnya. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pembuatan video secara bersama – 
sama antara dosen dan guru, kemudian melalui proses editing. Metode kegiatan yang 
digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode tim teaching secara 
daring. Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek 
pengetahuan dan minat. 
 




BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1 Analisis Situasi 
 
Perubahan pola pembelajaran saat ini terlihat masif dilakukan di semua jenjang 
pendidikan akibat pandemi Covid-19. Sistem pembelajaran online berbasis proyek 
memberikan banyak peluang untuk mengakses bahan ajar oleh warga pembelajar. 
Banyak flatform maupun media online yang bisa diakses melalui jaringan internet oleh pengajar 
maupun peserta didik. Beberapa flatform gratis yang sudah terbukti efektif dalam pengelolaan 
pembelajaran online secara klasikal diantaranya adalah Google Classroom dan Edmodo. 
Setidaknya ada 12 aplikasi gratis lainnya sebagai media dan sumber belajar online yang dapat 
dimanfaatkan di tengah pandemi Covid-19 yaitu Rumah Belajar, Meja Kita, Icando, Indonesia 
X, Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Quipper School, Ruangguru, 
Sekolahmu, Zenius dan Cisco Webex. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan 
pembelajaran online diantaranya kuota internet yang terbatas dan masih belum familiarnya 
tenaga pendidik beserta peserta didik dalam mengaplikasikannya. Oleh karena itu perlu 
adanya upaya khusus yang lebih masif untuk mengatasi problematika ini mulai dari individu 
masing-masing, dukungan keluarga, lembaga/institusi pendidikan, jasa provider dan 
pemerintah. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat memaksimalkan 
pembelajaran online adalah pembelajaran tim teaching antara dosen dan guru, dosen 
memberikan pengetahuan konsep sedangkan guru memberikan latihan soal.  
 
1.2 Permasalahan Mitra 
 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru dan tim didapat permasalahan berupa 
belum adanya video yang memuat kolaborasi dosen dan guru dalam materi fisika.  
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BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 
2.1 Solusi 
Mencermati permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah melalui kegiatan: 
 
1. Pemberian materi dan informasi tentang perkembangan teknologi pendidikan di abad 
ke 21, serta memberikan informasi tentang media pembelajaran berbasis video 
pembelajaran. 
2. Pembuatan video bersama dengan dosen dan guru. 
2.2 Target 
Berdasarkan uraian permasalahan mitra, kami tim program kemitraan masyarakat 
bermaksud untuk membuat “Pembuatan Video Pembelajaran Kolaborasi Guru dan 
Dosen pada Pokok Bahasan Siklus Carnot”. Target dari program ini, yaitu guru dan 
siswa dapat membuat dan menggunakan video tersebut dalam pembelajaran. 
2.3 Luaran 
Adapun luaran yang diharapkan dari pelatihan pembuatan video pembelajaran 
fisika ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas para guru-guru fisika 
dalam menerapkan teknologi tepat guna. Selain itu pelatihan ini juga diperoleh luaran: 
1. Video Pembelajaran 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan “Pembuatan Video Pembelajaran Kolaborasi Guru dan Dosen pada 
Pokok Bahasan Siklus Carnot” dilaksanakan secara daring Zoom di tempat masing - 
masing. 
3.2 Metode Pelaksanaan 
Meode pelaksanaan pembuatan video pembelajaran ini adalah dengan tim teaching (co 
– teaching ) berbasis daring. 
3.3 Tahap Pelaksanaan 
Tahap  pelaksanaan pelatihan ini diawali dengan pemaparan materi tentang Arduino; 
kemudian diikuti dengan demonstrasi dan praktek langsung pembuatan media 
pembelajaran berupa merangkai kinematik car yang memanfaatkan sensor infra red. 
Pelaksanaan praktek ini dilakukan secara berkelompok, di mana peserta dibagi menjadi 
beberapa kelompok. Pelatihan ini berlangsung selama 4 kali pertemuan dengan peserta . 
a. Pembuatan Script Dialog 
Pembuatan script dialog dan materi yang akan disampaikan, dilakukan oleh semua anggota 
tim, dengan mengedepankan kebutuhan di sekolah dan penyamaan persepsi dengan 
kurikulum di FKIP UHAMKA. 
b. Pengambilan Video 
Peserta yang sudah mendapatkan pemaparan materi dan tanya jawab, maka dilanjutkan 
dengan praktek oleh peserta. Praktek pembuatan media pembelajaran fisika ini dilakukan 
berkelompok dengan didampingi oleh mahasiswa yang memahami proses pembuatan 
media pembelajaran ini. Pelatihan ini dilakukan sampai peserta mahir dalam merangkai 
sendiri alat kinematik car. 
c. Prosedur kegiatan 
Kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa tahapan di antaranya : 1. Koordinasi dengan 
kepala sekolah dan Guru Fisika SMA Bina Dharma yang menjadi mitra untuk menentukan 
hari pelaksanaan pelatihan serta memperoleh ijin untuk melakukan rekaman bersama 
d. Proses Editing 
Editing dikerjakan oleh tim yang berpengalaman dibidang editing video pembelajaran  
3.4 Evaluasi Kegiatan 
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Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek 
pengetahuan yaitu pengetahuan siswa terhadap konsep dasar siklus carnot, hal ini ditunjukkan 


























BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 
4.1 Kelayakan Perguruan Tinggi 
FKIP UHAMKA memiliki Program Studi Pendidikan Fisika yang mendapat 
akreditasi B dari BAN PT pada tahun 2014 dengan No 396/SK/BAN-PT/Akred/s/x/2014. 
Hal ini menunjukkan bahwa Program Studi Pendidikan Fisika Uhamka adalah lembaga 
pendidikan yang berkualitas yang diakui oleh badan akreditasi perguruan tinggi di 
Indonesia. Tim pelaksana menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 
mendapat dukungan penuh dari lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 
(LPPM) UHAMKA. Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu usaha 
dalam mewujudkan salah satu Catur Darma Perguruan Tinggi yang bernilai sebagai 
gerakan penyumbang ilmu dan nilai-nilai akademik kepada masyarakat. 
 
4.2. Kualifikasi Tim Pelaksana 
 
Untuk pembuatan video pembelajaran kolaborasi dosen FKIP UHAMKA dan Guru 
Fisika SMA Bina Dharma, tim pelaksananya terdiri dari 1 orang dosen Uhamka yang 
bertindak sebagai ketua pelaksana, 1 orang guru fisika SMA . Tim pelaksana merupakan 
lulusan Fisika murni dan Pendidikan Fisika yang mengampu mata kuliah Fisika Komputasi 
dan Fisika Kuantum di Program Studi Pendidikan Fisika yaitu Wahyu Dian Laksanawati, 
S.Pd, M.Si dan Ahmad Aldi, S.Pd sebagai guru fisika di SMA. Dengan latar belakang 
pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh tim pelaksana bisa digunakan sebagai 
jaminan bahwa tim pelaksana layak untuk melakukan pengabdian masyarakat ini karena 
sudah sesuai dengan bidang keahliannya. 
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 
Pada pelaksanaan kegiatan PKM ini, hasil yang dicapai yaitu berupa video pembelajaran kolaborasi 
antara dosen FKIP UHAMKA dengan Guru Fisika SMA Bina Dharma dengan pokok bahasan yang 






















BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Pembuatan video kolaborasi dosen dengan guru telah dilakukan dengan materi Siklus Carnot, 
didapatkan hasil berupa video pembelajaran untuk digunakan dalam daring pembelajaran baik 
siswa maupun mahasiswa. 
 
6.2 Saran 
Untuk membuat video ini diharapkan masing – masing guru dan dosen memiliki 
koneksi yang stabil karena pada beberapa video yang dikumpulkan banyak yang tidak 
bisa masuk proses pengeditan karena jaringan yang lemah dan untuk pembuatan video 
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Lampiran   1. Instrumen atau materi kegiatan 
Script konten wahyu dian 
Sejarah  
Berdasarkan percobaan joule diketahui bahwa tenaga mekanik dapat seluruhnya diubah menjadi energi kalor.  
Namun, apakah energi kalor dapat seluruhnya diubah menjadi energi mekanik? Adakah mesin yang dapat 
mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha?  
Pada tahun 1824, seorang insinyur berkebangsaan Prancis, Nicolas Leonardi Sadi Carnot, memperkenalkan 
metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha.  
Metode efisiensi Sadi Carnot ini selanjutnya dikenal sebagai siklus Carnot. 
Siklus Carnot terdiri atas empat proses, yaitu dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. 
 
Siklus carnot 
Siklus carnot merupakan suatu siklus termodinami-ka yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik.  
Siklus adalah suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula.  
Misalnya, terdapat suatu siklus termodinami-ka yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Sistem 
menjalani proses isotermal dari keadaan A sampai B, kemudian menjalani proses isobarik untuk mengubah 
sistem dari keadaan B ke keadaan C. Akhirnya proses isokorik membuat sistem kembali ke keadaan awalnya 












Apabila siklus tersebut berlangsung terus menerus, kalor yang diberikan dapat diubah menjadi usaha mekanik.  
Tetapi tidak semua kalor dapat diubah menjadi usaha.  
Kalor yang dapat diubah menjadi usaha hanya pada bagian yang diarsir saja. Berdasarkan diatas besar usaha 
yang bermanfaat adalah luas daerah ABCA. 
Usaha bernilai positif jika arah proses dalam siklus searah putaran jam, dan bernilai negatif jika berlawanan 
arah putaran jarum jam.  
Perubahan energi dalam ΔU untuk satu siklus sama dengan nol ( ΔU = 0) karena keadaan awal sama dengan 
keadaan akhir. 
Proses pada siklus carnot 
Siklus Carnot terdiri atas empat proses, yaitu dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. 
 
1. Proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini sistem menyerap kalor Q1 dari 
reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. 
2. Proses BC adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung suhu sistem turun dari 
T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. 
3. Proses CD adalah pemampatan isoternal pada suhu T2. Pada proses ini sistem menerima usaha 
WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. 
4. Proses DA adalah pemampatan adiabatik. Selama proses ini suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat 
menerima usaha WDA. 
 
Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya 











Usaha yang dilakukan oleh system 
 
Usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus pada 
diagram p – V.  
 
Mengingat selama proses siklus Carnot sistem menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melepas 
kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2, maka usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum I 




Dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting. Untuk mesin kalor, efisiensi 
mesin (η) ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Secara 









η : efisiensi mesin Carnot 
T1 : suhu reservoir bersuhu tinggi (K) 
T2 : suhu reservoir bersuhu rendah (K) 
 
Aplikasi mesin carnot (video di youtube) 
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Mesin Carnot telah banyak digunakan berkat kontribusinya dalam memahami aspek terpenting dari 
termodinamika. 
Model ini memungkinkan untuk memahami dengan jelas variasi gas ideal yang mengalami perubahan 
























Lampiran 2. Personalia tenaga pelaksana dan kualifikasinya 
A. IDENTITAS KETUA 
1. Identitas Diri 
 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Wahyu Dian Laksanawati, S.Pd., M.Si. 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
4 NIP/NIK atau identitas lainnya 3674036507900019 
5 NIDN 0325079001 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 25 Juli 1990 
7 E-mail dianlaksanawati@uhamka.ac.id 
8 HP 08561677282 
9 
Alamat Kantor Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, 
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830 
10 Nomor Telp. / Faks (021) 8400341, 8403683./(021) 8411531 
















Teori Belajar dan Pembelajaran Fisika 
Desain Pembuatan Alat Peraga 
Metode Pengenalan Alat Ukur 
Teori Medan Elektromagnetik 
Fisika Dasar II 
2. Riwayat Pendidikan 
 
 S-1 S-2 
Nama Perguruan Tinggi UHAMKA Universitas Indonesia 
Bidang Ilmu Pendidikan Fisika Ilmu Fisika 
Tahun Masuk-Lulus 2008-2012 2014-2016 
Judul Skripsi/Tesis Pengaruh Metode Praktikum 
Terhadap Hasil Belajar Fisika 
Siswa SMP pada Pokok 
Bahasan Cahaya 
Studi Sifat Microwave 
Absorber pada Material 
LaSrMnO3 yang disintesis 
dengan Metode Sol-Gel 
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Nama Pembimbing Dr.A.Kusdiwelirawan ,M.Msi 
Drs. Tasman Abbas 
Dr. Budhy Kurniawan, M.Si 
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3. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
 
 
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp.) 
1 2017 Pembuatan Lapisan Konduktif 
Elektroda Transparan Nanopartikel 
Ag Menggunakan Metode Reduksi 









3 2018 Studi Sifat Microwave Absorber 
Material Lanthanum Manganite 







4 2019 Sintesis dan Analisis Efek Doping 
Ganda Terhadap ZnO Nanowire 
Pemanas Transparan dan Konduktif 
Ristek Dikti 149.561.000 
 
4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp.) 
1 2017 Anggota dalam Kegiatan Pengabdian 
Masyarakat “WorkshopPembuatan Alat 
Peraga IPA pada Guru SDN Duwet 







2 2018 Anggota dalam Kegiatan Pengmas “ 
Workshop Robotik Berbasis Arduino 
pada Guru – Guru Alumni Pendidikan 







3 2018 Anggota dalam Kegiatan Pengmas 
“Pemanfaatan Limbah Minyak Goreng 









4 2019 Ketua dalam kegiatan Pengmas “ 
Pembuatan Media Pembelajaran Fisika 






5 2019 WORKSHOP PEMANFAATAN 
MIKROKOTROLLER ARDUINO 
SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 
DI SMA PGRI 4 JAKARTA 
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“Sintesis Perovskite Nano Material 
La0,67Sr0,33Mn1- xNixO3 (x = 0,2 
&0,25) dengan Metode Sintesis Sol 
Gel”. 
Omega Vol   2,   No.  1 
(2016), Hal. 
25-26,  ISSN  : 
2443-2911 
2 “Microwave Absorber Properties 
La0,67Sr0,33Mn0,8Ni0,2O3 Using Sol 
Gel Synthesis Methods” 
Omega Vol   3,   No.  2 
(2017), Hal. 





























Judul Artikel Ilmiah 
 






Sintesis Perovskite Nano 
Material La0,67Sr0,33Mn1- 
xNixO3 (x = 0,2 &0,25) 
dengan Metode Sintesis Sol 
Gel 








Mid -   infrared transmission of 
polycrystalline (LaSr) (MnNi)O3 








Microwave Absorber Properties of 
Polycrystal La0,67Sr0,33Mn0,8Ni0,2O3 
with Sol Gel Synthesis Methods 








Microwave Absorber Properties of 
La0,67Sr0,33Mn0,8Ni0,2O3 use Sol Gel 
Synthesis Methods with Sintering 
Temperature 8500C 
Depok, 1-2 November 2016 
 
7. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 




1 Konsep Dasar Fisika Modern 2018 176 Rawali Pers 
 
8. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir 
 
No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
1. Konsep Dasar Fisika Modern 2017 Buku 000111025 
2.     
 




Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 





- - - - - 
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10. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
- - - - 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kanyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam Pengajuan Penugasan skema Pengabdian. 
Jakarta, 04 Februari 2020 
 Tim Pengusul 
 
 
Wahyu Dian Laksanawati, S.Pd., M.Si. 
 
B. IDENTITAS ANGGOTA 
1. Biodata Diri: 
 
1 Nama Lengkap (dengan Gelar) Ahmad Aldi., S.Pd 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Jabatan Fungsioanl/Golongan Guru 
4 NIP/NIK/Identitas Lainnya 3175102106960006 
5 NIDN - 
6 Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 21 Juni 1996 
7 E- Mail ahmadaldi210696@gmail.com 
8 No Telepon / HP (0821) 2214 5421 
9 Alamat kantor Jl Tanah Merdeka Pasar Rebo Jak-Tim 
10 Lulusan Yang Telah Dihasilkan  




Sekolah Dasar (SD) SDN 08 Cipayung 
Seklah Menengah Pertama (SMP) SLTP N 237 Jakarta Lulus Tahun 2011 
Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAS Bina Dharma Jakarta Lulus Tahun 2014 
Jenjang S – 1 S – 2 S – 3 
Nama PerguruanTinggi UHAMKA UHAMKA - 





Tahun Masuk – Lulus 2015 – 2019 Proses - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak sesuaian dengan kenyataan,saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini 
 
saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 
pengabdian 
 





























Lampiran 3. Produk Pengabdian 




































































Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama Mitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
